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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya tersebut, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 





















Sesunggguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri. 
 (Q.S Ar-ra’d,13: 11) 
 
Man jadda wajada : siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil; man shabara 
zhafira: siapa yang bersabar akan beruntung. 
 (R3W :132) 
 
Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, jika Allah berkehendak, apa yang 
tidak mungkin akan menjadi mungkin. Untuk itu ambil setiap kesempatan 
yang menghampiri dan harus berani mencoba. Lakukan usaha dengan doa, 
karena usaha tanpa doa adalah sombong dan doa tanpa usaha adalah bohong. 
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BENTUK DAN POLA PEMAKAIAN BAHASA ASING PADA NOVEL 
NEGERI 5 MENARA DAN RANAH 3 WARNA:  
KARYA AHMAD FUADI 
 
Siti Ruqoyyah, A 310080053, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 90 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan bentuk pemakaian 
bahasa asing pada  novel N5M dan R3W dan (2) mendeskripsikan  pola  
pemakaian bahasa asing pada  novel N5M dan R3W. Data dalam penelitian ini 
berupa bahasa asing yang berwujud kata, frasa, klausa, dan kalimat. Sumber data 
dalam penelitian ini berupa sumber data tulis novel N5M dan R3W karya Ahmad 
Fuadi yang diterbitkan PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2011. Objek dalam 
penelitian ini yaitu bentuk dan pola pemakaian bahasa asing yang terdapat pada 
novel N5M dan R3W. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 
padan referensial. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dasar simak 
dan teknik lanjutan catat.  Teknik analisis data menggunakan teknik dasar  Pilah 
Unsur Penentu (PUP) dan teknik lanjutan hubung banding menyamakan. Teknik 
penyajian hasil analisis data menggunakan metode informal.  
Hasil penelitian ini berupa bentuk pemakaian bahasa asing novel N5M 
dan R3W meliputi bahasa Arab, Inggris, dan Perancis. Wujud pemakaian bahasa 
Arab novel N5M dan R3W berupa kata, frasa, klausa, ungkapan, dan kalimat. 
Wujud pemakaian bahasa Inggris pada novel N5M dan R3W berupa kata, frasa, 
klausa, peribahasa, dan kalimat. Wujud pemakaian bahasa Perancis pada novel 
N5M dan R3W berupa kata,frasa, ungkapan, peribahasa, dan kallimat. Pola 
pemakaian bahasa asing dalam novel N5M dan R3W terdiri atas verba bahasa 
asing, mengubah verba akif menjadi pasif, dan menyatakan kepemilikan. 
Pemakaian bahasa asing pada novel N5M dan R3W disebabkan oleh latar 
belakang penookohan, latar belakang tempat, dan latar belakang pengarang. 
 
 
Kata kunci: Bahasa Asing, Novel  
 
 
 
